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Portraits à venir
il est bien des personnages que nous aurions aimé voir figurer dans 
notre petit Théâtre. Des raisons et circonstances diverses ne l’ont pas 
permis. Nous souhaitons cependant publier une liste non-exhaustive 
de noms comme autant de « portraits à venir », en invitant nos lecteurs 
inspirés par tel ou tel à nous les adresser (mais aussi à nous en suggérer 
et proposer d’autres, absents de cette brève liste), l’ouverture d’une 
rubrique spécifique étant envisagée :
Giorgio Agamben, Christine Angot, Jacques Attali, Elisabeth Badinter, Silvia 
Baraldini, Jack Bauer, François Bégaudeau, Mehdi Belhaj Kacem, Roberto 
Benigni, Franco « Bifo » Berardi, Judith Butler, Noam Chomsky, Carolyn 
Chute, Hélène Cixous, Stephen Colbert, Philippe Corcuff, Ann Coulter, 
Julien Coupat, Maurice Dantec, Jamel Debbouze, Régis Debray, Christine 
Delphy, Andrea Dworkin, Umberto Eco, Magnus Enzensberger, Eolas, 
Norman Finkelstein, Jane Fonda, Antoinette Fouque, Geneviève Fraisse, 
Jean-Luc Godard, Gisèle Halimi, Donna Haraway, Amira Hass, Françoise 
Héritier, Marcela Iacub, Elfriede Jelinek, Naomi Klein, Blandine Kriegel, 
Julia Kristeva, William Kristol, Paul Krugman, Doris Lessing, Catherine 
McKinnon, Jimmy McNulty, Natacha Michel, Ariane Mnouchkine, Toni 
Morrison, Michael Moore, Nanni Moretti, Taslima Nasreen, Toni Negri, 
Barack Obama, Ovidie, Camille Paglia, Tariq Ramadan, Jozef Ratzinger, 
Condoleeza Rice, Rossana Rossanda, Elisabeth Roudinesco, Roberto Saviano, 
Joan Scott, Amartya Sen, Sarah Silverman, Alexandre Sokourov, Alain 
Soral, Wole Soyinka, Gayatri Spivak, Isabelle Stengers, Joseph Stiglitz, 
Emmanuel Todd, Lilian Thuram, Cornel West, Oprah Winfrey, Mohammed 
Yunus, Slavoj Žižek, etc.
